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Дніпропетровський Національ-
ний гірничий університет (НГУ) є 
найстарішим вищим навчальним за-
кладом України з гірничого профілю, 
історія якого розпочалась з відкриття 
в Катеринославі Вищого гірничого 
училища (КВГУ) в 1899 р.. Професор-
сько-викладацький склад даного на-
вчального закладу проходив ретель-
ний відбір всеросійського рівня, а то-
му кожна особистість представляє ве-
ликий інтерес для дослідників та істо-
риків вітчизняної науки і техніки. Од-
нією з таких особистостей э перший 
мінералог та кристалограф КВГУ Ле-
онард Антонович Ячевський. У вітчи-
зняній історіографічній літературі до 
останнього часу була практично від-
сутня інформація про життя та діяль-
ність вченого, а в різних енциклопе-
дично-довідкових джерелах в основ-
ному повторювались відомості зі сло-
вника Брокгауза та Ефрона: «геолог, 
горный инженер. Родился в 1858 г. 
Окончил курс в Горном институте. 
Геологические исследования произво-
дил в Забайкальской области, затем в 
окрестностях Нерчинска и по прито-
кам р. Онона (золотые прииски)… 
Позже Ячевский состоял професором 
минералогии в екатеринославском 
высшем горном училище…» [7].  
     Наукова розвідка І. М. Єлінова 
щодо життя та діяльності Л.А. Ячев-
ського [3] ліквідувала значні прогали-
ни та «білі плями» в біографії вченого, 
але й в ній не розкрито катеринослав-
ський період діяльності вченого. Тому 
метою даної роботи стала саме науко-
во-педагогічна та громадсько-наукова 
діяльність екстраординарного профе-
сора Леонарда Антоновича Ячевсько-
го, який протягом 1900-1903 рр. був 
головою Катериславського відділення 
Імператорського Російського техніч-
ного товариства. 
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Леонард Антонович Ячевський 
народився в 1858 р. в селі Вількове 
Конинського повіту Калишської губе-
рнії сім’ї польського шляхтича. Після 
закінчення гімназії в Варшаві вступив 
до Санкт-Петербурзького Гірничого 
інституту, який закінчив в 1883 р. й 
прибув в розпорядження Генерал-
губернатора Східного Сибіру для 
практичних занять з золотого та соля-
ного промислу. Протягом 1890-1893 
рр. проводив також дослідження ро-
довищ і видобутку кам’яного вугілля 
та геологічні дослідження Сибіру. За 
його ініціативою засновано Геотермі-
чну комісію при Російському геогра-
фічному товаристві, було відкрито 
Сибірське відділення Геологічного 
комітету. З відкриттям в 1899 р. Кате-
ринославського вищого гірничого 
училища знаного фахівця з геологіч-
ної справи було прийнято на роботу 
виконуючим обов’язки екстраордина-
рного професора по кафедрі мінерало-
гії та петрографії.  
Леонард Антонович викладав ку-
рси лекцій з мінералогії з кристало-
графією та кристалофізикою (1 курс), 
курс рудних родовищ та курс петро-
графії (2 курс). Лекції професор про-
водив в цікавій формі, використовую-
чи свій багатий практичний досвід – 
вони супроводжувались демонстраці-
єю та поясненнями на моделях і при-
ладах, виготовлених здебільшого са-
мими студентами в мінералогічному 
кабінеті. Лекції з мінералогії були ще 
цікавішими, бо велись в дещо своєрі-
дній системі: давалась загальна харак-
теристика класу та групи мінералів за 
класифікацією Грота, а потім  студен-
ти отримували зразки відповідних мі-
нералів й самостійно знайомились з 
найбільш характерними властивостя-
ми кожного окремого мінералу, кори-
стуючись підручником з мінералогії 
Лебедєва та  використовуючи деякі 
прилади (магнітну стрілку, шкалу 
твердості, бісквіт тощо). Така система 
викладання дозволяла студентам пря-
мо на лекціях не лише безпосередньо 
знайомитись з мінералами, а й само-
стійно визначати деякі фізичні влас-
тивості (спайність, твердість тощо) 
[4]. 
Поряд з викладанням Л.А. Ячевсь-
кий завідував мінералогічним кабіне-
том, докладаючи зусиль до зміцнення 
його матеріально-технічної бази.  Щорі-
чно кабінет поповнювався  книгами, 
зразками мінералів і гірничих порід, ін-
струментами, моделями і приладами, 
меблями, які закуповувались на кошти, 
виділені училищем. Завдяки зусиллям 
самого завідуючого в 1901 р. до мінера-
логічного кабінету надійшли пожертви-
зразки мінералів та порід у кількості 120 
екз. від  відомих заводчиків та підпри-
ємців (головного начальника Уральсь-
ких гірничих заводів Боклевського, на-
чальника Кавказького Гірничого управ-
ління Шостака та ін.) [4]. 
Працюючи в КВГУ Леонард Ан-
тонович не припиняв своєї практичної 
діяльності – був керівником однієї з 
геологічних партій, яка проводила до-
слідження в Сибіру (до речі, саме ця 
діяльність була основним джерелом 
фінансових надходжень Л.А. Ячевсь-
кого). За результатами проведених 
влітку сибірських досліджень, а також 
для покращення науково-методичного 
забезпечення викладання дисциплін 
протягом 1900-1902 рр. Ячевський пі-
дготував до друку цілу низку праць: 
«Бассейны рек Теи и Енашимо, геоло-
гический очерк»; «Карта полезных ис-
копаемых Сибири и пояснительная к 
ней брошюра на французском языке: 
составлена для Парижской выставки»; 
«Кристаллографические таблицы, по-
собие для практических занятий сту-
дентов Екатеринославского высшего 
горного училища» тощо [4]. 
Навіть за такої високої зайнятості 
Л.А. Ячевський приймав активну 
участь в громадсько-науковому житті 
міста. В цей період в Катеринославі 
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вже функціонувало відділення Росій-
ського технічного товариства, діяль-
ність якого з різних причин проходила 
досить мляво. Відкриття вищого на-
вчального закладу гірничого профілю 
в місті позитивно вплинуло й на дія-
льність Катеринославського відділен-
ня Імператорського Російського тех-
нічного товариства. Як наголошував в 
своїй праці А. Ф. Родзевич-Белевич: 
«Несколько профессоров  Высшего 
горного училища с профессором Л. А. 
Ячевским во главе и группа местных 
инженеров, сплотились дружно, за-
давшись целью возродить отделение. 
Результаты энергичной и дружной 
работы оказались скоро на лицо уже 
в 1901 г. Отделение функционировало 
правильно, проявило оживленную 
деятельность и насчитывало 84 дей-
ствительных члена» [6, 397-398]. 
Сам Леонард Антонович протя-
гом свого перебування в Катериносла-
ві 1901-1903 рр. очолював дане науко-
во-технічне товариство. Отже, у вито-
ків Катеринославського відділення 
Російського технічного товариства 
стояли крупні фахівці з гірничої та 
гірничозаводської справи такі як Л.А. 
Ячевський, що було дуже важливим з 
точки зору визначення завдань діяль-
ності молодого наукового товариства. 
Як показало дослідження, це не по-
одинокий факт громадсько-наукової 
діяльності вченого. Протягом свого 
життя Леонард Антонович був голо-
вою науково-бальнеологічної секції 
Всеросійського товариства для розви-
тку та удосконалення російських ліку-
вальних місцевостей, редактором «Гі-
дрологічного вісника», членом Схід-
но-Сибірського відділу Російського 
географічного товариства, ініціював 
створення Сибірського відділення Ге-
олкому й т.ін. [1]. 
У некролозі Л. А. Ячевському в 
1916 р. В.І. Вернадський зазначав: 
«Подобно многим современным на-
туралистам - и я думаю подобно 
всем натуралистам будущего - для 
него не было границы между при-
кладной и теоретической наукой. Он 
к вопросам практики подходил с на-
учным методом и извлекал оттуда 
вопросы, интересовавшие жизнь, но 
ставившие в то же время и науке но-
вые задачи. Он много сделал для по-
знания полезных ископаемых Сиби-
ри, в частности золота» [2]. 
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